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СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
Готовность к управленческой деятельности -  это сложная система ка­
честв личности. Она проявляется в специфическом отношении выпускни­
ка вуза к профессиональной деятельности и выбору профессии, в овладе­
нии мастерством и адаптации на производстве, в стремлении к высоким 
организационно-экономическим показателям и непрерывному повыше­
нию своей квалификации.
Готовность к управлению современным промышленным производст­
вом -  сложное психическое образование. Для реализации управленческих 
функций менеджеру необходим значительный запас научных знаний, 
умение обращаться с компьютерной техникой и заниматься профессио­
нальным самообразованием, у него должны быть развиты многие лично­
стные качества: деловитость, ответственность, расчетливость, умение ид­
ти на риск, инициатива, творческий подход к делу и др. Современное про­
изводство в рыночных условиях требует от каждого работника высокой 
управленческой культуры и разносторонности.
Вместе с тем готовность к управленческой деятельности не является 
простым набором или суммой разнообразных свойств личности. Это осо­
бым образом организованная система ее качеств. Главным свойством вся­
кой системы является то, что каждый входящий в нее элемент подчинен 
главным целям, функциям, назначению системы. Вели это согласованное 
единство нарушается, то наличие у человека отдельных полезных черт ха­
рактера, знаний и умений не гарантирует его готовности к управлению.
Именно этим объясняются многочисленные факты, когда выпускник, 
зная функции управления, циклы производственного менеджмента и т. п., 
не может применить их работая в частной производственной фирме, или, 
овладев в вузе необходимой теоретической и практической подготовкой, 
не идет работать по специальности, ищет место, «где поменьше ответст­
венности». В первом случае из совокупности свойств, образующих готов­
ность к управлению, выпал важный систематизирующий фактор -  управ­
ленческий опыт, а во втором -  развитие практических навыков протекало 
в разрыве, в дисгармонии с формированием гражданского отношения 
к своим обязанностям.
Односторонний подход к пониманию сущности управленческой под­
готовки студентов бытует в практике их подготовки в вузах. О подготов­
ленности студента к управленческой деятельности судят по его успехам 
в учебе, упуская нередко из виду его профессиональное отношение к уп­
равленческим обязанностям (взять на себя ответственность, умение идти 
на риск, принятие управленческого решения и т. д.); отмечая технические 
склонности и кругозор, недооценивают другие качества, такие как готов­
ность работать с людьми или рассматривают вне взаимосвязи друг с дру­
гом управление производством и людьми.
Необходимость всестороннего анализа управленческих качеств выпу­
скника вуза в настоящее время является актуальной из-за востребованно­
сти управленцев различных уровней и необходимости модернизации сис­
темы образования.
В управленческую подготовку необходимо включать не только со­
вершенство практических умений и навыков, мастерство, достигнутое 
благодаря обучению в вузе. Это лишь одна сторона обучения. Сущность 
управленческой культуры -  роль, место данной деятельности в духовной 
жизни человека. Это такая ступень всестороннего развития, когда студент 
понимает важность и необходимость управленческой подготовки в буду­
щей своей деятельности, когда наступает осознание невозможности про­
фессионального роста и карьеры без умений и опыта управления.
Такое понимание готовности к управлению исключает сведение ее 
к утилитарно-практической подготовке студентов, а напротив, требует 
усиления роли гуманитарных и социально-экономических дисциплин как 
важнейших источников духовной культуры будущих специалистов.
Подготовить студентов к управлению производством при обучении 
в вузе -  значит развить у них готовность к выполнению наиболее общих 
функций организации и управления производством, независимо от его 
конкретной технической специализации.
Первая функция каждого управленца -  это исполнение своих непо­
средственных профессиональных обязанностей (организационно-исполни­
тельская функция). Подготавливая студентов к выполнению этой функ­
ции, необходимо учитывать тенденции развития современного менедж­
мента в условиях быстрых темпов развития производства и рыночных от­
ношений, огромной роли информации в процессе управления и ее возрас­
тающего потока, компьютеризации управленческого труда, ответственно­
сти за принятые управленческие решения. Возрастает ответственность как 
моральная, так и материальная за сделанные ошибки. В настоящее время 
одно неверно принятое управленческое решение может привести к неп­
редсказуемым результатам и краху карьеры. Повышается роль самооцен­
ки, самоконтроля, самоанализа результатов организации и управления, 
поскольку усложнение технической оснащенности производства, огром­
ных потоков информации и вложенных денежных средств в современные 
технологии требуют научной организации труда, дисциплины, аккуратно­
сти, собранности.
Для подготовки студентов к выполнению организационно-исполни­
тельной функции необходимо сформировать у них систему знаний и уме­
ний, опыта принятия управленческих решений, профессионального само­
образования и др.
Управленческие знания не являются знаниями особого рода, но вме­
сте с тем знания предметов экономического, организационного, специаль­
ного циклов обретают управленческую направленность в том случае, если, 
оперируя ими, студент осознает их значение при организации производст­
ва и максимизации проектной прибыли, умеет перенести эти знания из си­
туации учебной в технико-прикладную, обобщить и проанализировать на 
основе экономических закономерностей собственный опыт.
Сам процесс переноса знаний состоит из множества операций: сопос­
тавление (идентификация) производственной ситуации с признаками оп­
ределенного закона или понятия и отнесение практической проблемы 
к определенному типу управленческих задач, выборка необходимой стра­
тегии решения, «переформулировка» производственной проблемы на язык 
управленческих и экономических понятий и законов и др. Психологиче­
ским условием переноса является соответствующая установка, направлен­
ность студента на научно-обоснованное решение проблемной ситуации, 
а не кустарное решение практической задачи.
Важным элементом готовности выпускника вуза к выполнению орга­
низационно-исполнительских функций является наличие у него системы 
профессиологических знаний, ориентирующих его в мире профессий. 
Это -  знание об организации производства, тенденции отраслевого разви­
тия промышленности, научно-технический прогресс в определенной об­
ласти, динамика развития менеджмента в стране и за рубежом, а также 
о путях получения необходимой информации и ее анализе и применении.
Наконец, быть готовым к исполнению профессиональных обязанно­
стей -  значит, заранее настроить себя на непрерывное повышение своего 
профессионального мастерства, на занятие техническим, экономическим 
и управленческим самообразованием, что предполагает наличие у студен­
тов самообразовательных умений.
Таковы предпосылки готовности студентов к выполнению первой 
функции -  исполнительской. Систему свойств личности, которая обеспе­
чивает успешное выполнение этой функции, будем называть практиче­
ской готовностью к управленческой деятельности. Сущность практиче­
ской готовности к управлению -  это наличие у молодого человека управ­
ленческого опыта, позволяющего ему успешно осваивать базис современ­
ного производства.
Вторая функция, выполняемая управленцем на предприятии, связана 
с участием в организации производства. Это -  соблюдение дисциплинар­
ных норм труда, выработка управленческих решений и их исполнение, 
осуществление деловых взаимосвязей и взаимоотношений с другими уча­
стниками производства, согласование своих действий с партнерами, моти­
вация участников управления, работников. Эту функцию мы будем назы­
вать управленческо-коммуникативной.
Основой подготовки студентов в вузе к выполнению этой функции 
является формирование у них управленческого опыта. Последний пред­
ставляет собой более широкое (целостное) личностно-психологическое 
образование, чем просто опыт организации производства. Готовность 
к выполнению управленческо-коммуникативной функции -  это опыт уча­
стия в управлении производством, решения технических, организацион­
ных и экономических задач, опыт использования знаний на практике в ус­
ловиях реального производства (например, на технологической практике) 
или приближенных к ним. Условия реального производства можно моде­
лировать также в процессе обучения в вузе.
Студенту довольно часто, особенно при изучении специальных, эко­
номических дисциплин, приходится решать задачи с производственным, 
техническим содержанием. Есть ли гарантия того, что, столкнувшись 
с аналогичной задачей в таких условиях производства, студент также лег­
ко справится с ней как во время работы в аудитории. Иначе говоря, необ­
ходимо моделировать ситуации, которые будут ставить студента в усло­
вия, близкие к производственным.
Организационно-исполнительская и управленческо-коммуникативная 
функции специалиста соотносятся между собой как часть и целое. Нет со­
мнений, что специалист, не умеющий выполнять свои непосредственные 
обязанности, вряд ли сможет участвовать в управлении производством, 
оптимизации деятельности коллектива и т. д.
Какие же личностные качества необходимо сформировать у студента, 
чтобы подготовить его к исполнению управленческо-коммуникативной 
функции?
Прежде всего, необходимо развить такие качества личности, которые 
будут регулировать его жизнедеятельность в условиях современного про­
изводства: организованность, исполнительность, деловитость, творческий 
подход, ориентировка на новые информационные технологии, самостоя­
тельность в принятии решений, навыки самоконтроля и способность 
к адекватной самооценке. Иными словами, для выполнения этой функции 
будущему управленцу необходим более обширный спектр личностных 
качеств, гораздо большая разносторонность, чем это требовалось для орга­
низационно-исполнительских функций.
Каждое из названных качеств необходимо специалисту при реализа­
ции управленческих функций, однако, чтобы эти качества стали компо­
нентами готовности к управлению, условиями успешной деятельности 
и карьеры, студент должен приобрести опыт проявления активности, ор­
ганизованности, самостоятельности, инициативы и т. д. в решении произ­
водственных задач, выполнении таких работ, когда от согласованности 
действий участников, их взаимоконтроля зависит общий успех. Такие си­
туации могут встречаться и при прохождении практик на производствен­
ных предприятиях, фирмах и учебных заведениях, в стройотрядах, при 
выполнении лабораторного практикума, на проблемных лекциях, деловых 
играх.
Третья функция специалиста связана с выполнением той значимой 
роли, которую играет управление в жизни и деятельности современного 
производства (социально-управленческая функция). Выполняя эту функ­
цию, специалист участвует в развитии производства и экономических 
форм управления, получении и распределении прибыли, отвечает за моти­
вацию и активизацию подчиненных на достижение целей организации, 
координирует усилия работников, отвечает за набор кадров.
Для подготовки студентов к выполнению этой функции необходимо 
развитие таких качеств, которые составляют фундамент всесторонне раз­
витой личности человека, ее целостный облик: гражданская позиция, 
большая ответственность за принятые решения, высоконравственное от­
ношение к обязанностям, умение идти на оправданный риск и достойно 
проигрывать, уважать конкурентов.
Нравственные качества управленца- это не только духовный, но 
и экономический фактор нашего общества. Например, в основе одной из
функций менеджмента -  мотивации персонала -  лежит создание коллек­
тивной атмосферы для достижения целей предприятия и получения мак­
симальной прибыли.
Нравственная позиция в управлении - это творческое проявление 
личности. Нравственные нормы не регламентируют жестко и однозначно 
поведение человека, а требуют от него творческого принятия решения как 
вести себя в том или ином случае, чтобы принести наибольшую пользу 
делу. Готовность к выполнению социальных функций управленца прояв­
ляется у студентов, прежде всего, в их способности к осознанному выбору 
профессии.
Итак, готовность к управленческой деятельности характеризуется 
тремя соподчиненными группами качеств личности, обеспечивающими ее 
подготовленность к выполнению соответственно организационно-испол­
нительской, управленческо-коммуникативной и социально-управленчес­
кой функций.
Чем сложнее и обширнее выполняемые управленцем обязанности 
(функции), тем большая разносторонность личности, больший «объем» 
личностных качеств требуется для ее выполнения. Правомерно сделать 
вывод: структура готовности к управлению как сложное психическое об­
разование соответствует структуре (субординации) тех функций, которые 
будущему специалисту надлежит выполнять в условиях современного 
производства.
Для успешного формирования у студентов готовности к управлению 
необходимо знать критерии ее сформированности -  показатели, по кото­
рым можно судить о том, насколько студент подготовлен к сознательному 
выбору значимой для общества профессии, к тому, чтобы активно вклю­
читься в реальную профессиональную деятельность. Совершенно очевид­
но, что о готовности студентов к управлению свидетельствует множество 
факторов: это и наличие экономических, специальных отраслевых знаний 
и умений, самостоятельность и техническая смекалка, полезные навыки, 
умение рисковать и др. Но, вместе с тем, очевидно и другое: различные 
показатели не одинаково характеризуют степень подготовленности сту­
дентов к управлению.
Исследование показало, что хорошее знание предмета, успеваемость, 
исполнительность в учебе сами по себе не гарантируют успешного овла­
дения управленческой деятельностью. Гораздо в большей мере прогнози­
руют становление личности как хорошего управленца такие показатели, 
которые характеризуют существенные, наиболее необходимые для управ­
ленческой деятельности черты и умения. Это -  высокое чувство долга 
и преданности делу, умение четко выражать свои мысли и убеждать, уме­
ние обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых харак­
терны высокая динамичность и неопределенность, умение использовать 
современную информационную технологию и средства коммуникации 
и связи, настойчивость в достижении значимых целей.
Учитывая это, все показатели готовности к управлению можно разде­
лить на две фуппы: системные и функциональные. Первые отвечают на 
вопрос о том, насколько в целом студент подготовлен к управленческой 
деятельности. Вторые характеризуют отдельные элементы, индивидуаль­
ные особенности его готовности к данной деятельности.
Пользуясь этими показателями, преподаватель может составить раз­
вернутую характеристику управленческой подготовленности студента. 
Задача характеристики -  по возможности более точно описать уровень 
подготовленности студента к овладению управленческой деятельностью 
сферы материального производства, к адаптации в коллективе. Ниже 
кратко раскрыты существенные признаки каждого уровня.
Первый уровень- негативное отношение студентов к управлению, 
отсутствие понимания его общественной и личностной значимости.
Второй уровень -  положительное отношение студентов к управлению 
и управленческой деятельности, но при этом отсутствие практического 
опыта. Экономические и управленческие знания и умения ограничены 
и достаточно слабо ориентированы на практическую деятельность.
Третий уровень -  проявление неустойчивых профессиональных инте­
ресов у студентов (как правило, в таких делах, которые им интересны и не 
требуют особых волевых усилий).
Четвертый уровень -  проявление устойчивых профессиональных на­
мерений, подкрепленных практическим опытом и умениями в сфере 
управления, хотя они носят, в основном, репродуктивный, ограниченный 
характер применения.
Пятый уровень -  отношение к управлению, основанное на активной 
позиции, сознательном выборе профессии. У студентов сформированы 
знания и умения управленческой деятельности.
Делая выводы, хочется подчеркнуть, что готовность студентов к уп­
равленческой деятельности как цель учебно-воспитательного процесса 
представляет собой сложный комплекс качеств личности. Готовность 
к управлению означает подготовленность выпускника вуза к выполнению 
основных функций участника современного производства. Показатели го­
товности к управленческой деятельности подразделяются на две группы: 
системные, характеризующие готовность к управлению в целом, 
и функциональные, описывающие основные компоненты, индивидуаль­
ные особенности развития студента в процессе экономико-управленчес­
кой подготовки. Уровни сформированное™ готовности студента к управ­
лению различаются степенью развития мотивации деятельности, созна­
тельным профессиональным выбором, наличием трудового опыта, прак­
тических умений и т. д.
Е. Ю. Ковалева
РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
С первых дней обучения в колледже необходимо создавать оптималь­
ные условия для развития личности каждого студента. Организация всего 
учебно-воспитательного процесса должна строиться от студента, создавая 
условия для самоопределения и самореализации. Развитие личности -  это, 
в первую очередь, введение личности подростка в режим самосовершен­
ствования. Самосовершенствование -  процесс, включающий в себя воспи­
тательное воздействие (внешнее) и психологическую деятельность сту­
дента (внутреннее), который предполагает осознание личностью себя, 
своей деятельности, своего места в социуме. Задача преподавателя заклю­
чается в мотивации студента к саморазвитию. Выделяют следующие сту­
пени самоактуализации личности: I) самопознание (самооценка, самокон­
троль); 2) самовоспитание (воля, внимание, характер, ответственность);
3) самообразование (умение учиться); 4) самоутверждение (успех, уверен­
ность, стойкость, мужество, самообладание); 5) самоопределение (способ­
ности, выбор профессии); 6) саморегуляция (бодрость, жизненный опти­
мизм, устремление в будущее); 7) самоактуализация.
Опыт показывает, что одного только наблюдения преподавателя 
в процессе его взаимодействия с подростком недостаточно. Повседневное 
общение на занятиях зачастую создает субъективное понимание личност­
ных особенностей отдельных студентов, что влечет за собой большие по­
тери в образовательном и воспитательном процессах. В. А. Сухомлинский 
сравнивал педагога с врачом: «Как врач исследует множество факторов, 
от которых зависит здоровье человека, так и педагог должен исследовать 
духовный мир подростка. Наше общение с ним только тогда является вос­
